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GULYÁS LÁSZLÓ: Beszámoló 
a 
II. Régiótörténeti kutatások konferenciáról 
Az MTA RTB Régiótörténeti Kutatások Albizottsága a Közép-Európai Közlemények 
szerkesztőségével közösen 2010. december 3-án Szeged rendezte meg az II. Ré^iótörténeti 
Kutatások konferenciát. A konferencia alcíme „A FELVIDÉK, MINT TÖRTENETI RÉ-
GIÓ SORSA A KÖZÉPKORTÓL NAPJAINKIG" volt. 
A délelőtt folyamán öt plenáris előadás hangzott el, ezek az alábbiak voltak: 
• Prof. Dr. Tóth József (PTE): A Felvidék helye és szerepe a Kárpát-medencében. 
• Prof. Dr. Kaposi Zoltán (PTE): A Felvidék és a Dél-Dunántúl gazdasági és társa-
dalmi kapcsolatai a 19. században. 
• Prof. Dr. Hajdú Zoltán (MTA RKK): A „tótoklakta Felföld" politikai földrajzi kér-
dései a dualizmus időszakában. 
• Dr. habil. Gulyás László (SZTE): A rendszer változik, de a módszer marad?! Cseh-
szlovák és szlovák közigazgatási reformok 1918-tól napjainkig. 
• Dr. PhD Csüllög Gábor (ELTE): A Felvidék történeti régiói. 
A délután folyamán az előadók két szekcióban folytatták kutatási eredményeik ismerte-
tését, az I. szekcióban 12, míg a II. szekcióban 8 előadás hangzott el. Az előadások a Fel-
vidék történelmével, földrajzával és regionális fejlődésével foglalkoztak. 
